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Инновационное развитие строительной отрасли возможно только при условии 
владения выпускниками вузов такими понятиями, как научные исследования и иннова-
ционная деятельность. В связи с этим представлена методология обучения студентов 
специальности «Промышленное и гражданское строительство» по дисциплине «Основы 
научных исследований и инновационной деятельности». Инженерная деятельность  
в строительной отрасли на современном этапе предусматривает не только участие спе-
циалиста в создании новых проектно-конструкторских решений, производстве конку-
рентно-способных строительных материалов различного назначения, энергосберегаю-
щих технологий возведения зданий и сооружений, но и знание инновационных основ и 
инновационных процессов. В настоящее время каждое новое решение или усовершен-
ствованное имеющееся должно носить инновационный характер и быть востребовано 
рынком, т.е. конкурентно-способным. Следовательно, для инновационного развития 
строительного производства необходимо, чтобы выпускники вузов владели как осно-
вами исследовательской работы, так и имели основополагающие знания по инноваци-
онной деятельности. Курс «Основы научных исследований и инновационной деятельно-
сти» включает чтение лекций и проведение практических занятий. Исходя из логической 
последовательности дисциплины, в первой ее части рассматриваются такие общие во-
просы, как система высшего образования, организационная структура науки в Респуб-
лике Беларусь (Совет Министров, Государственный комитет по науке и технологиям, 
Национальная Академия наук), ее составляющие и назначение. Последующий материал 
лекций содержит информацию по основным признакам научных знаний и научной дея-
тельности, характерным чертам современной науки, классификации научных исследо-
ваний. Большое внимание уделяется этапам исследовательской работы, акцентируя 
внимание студентов на постановке цели и задач исследования, назначению и методике 
проведения патентного поиска, использованию математических методов как при плани-
ровании экспериментов, так и обработке полученных экспериментальных данных, а 
также оценке технической новизны и экономической эффективности законченной раз-
работки – соответствие ее понятию инновация. Завершающая лекция по этому разделу 
посвящена рассмотрению приоритетных научных направлений для Республики Бела-
русь на современном этапе и международному научному сотрудничеству как на госу-
дарственном уровне, так и на уровне университета. Вторая часть курса знакомит студен-
тов с такими основополагающими понятиями, как инновация, критерии и типы иннова-
ций, инновационный процесс. Для успешной практической инновационной деятельно-
сти, предусматривающей рыночное внедрение конкурентно способных законченных 
разработок особенно на ее начальных этапах, необходима инновационная инфраструк-
тура, которая бы содействовала этой работе. Прежде всего, это информационное обес-
печение, проведение выставок, повышение уровня подготовки кадров, сертификация и 
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стандартизация, льготное кредитование, представление площадей и т.д. Основной со-
ставляющей этой инфраструктуры являются так называемые базисные элементы (субъ-
екты), которые представляют собой комплексы, различные по степени оказываемых 
услуг: материальных, финансовых, интеллектуальных, научно-технических. Это инкуба-
торы, технопарки и технополисы, которые способствуют инновационному процессу. На 
примере технопарка Полоцкого государственного университета рассматривается работа 
наиболее распространенной формы субъекта инновационной деятельности. Совместно 
со студентами анализируется бизнес-план развития предприятия, основные виды дея-
тельности, непосредственно связанной с научной работой факультетов, кафедр и кон-
кретных ученых вуза, занимающихся реализацией своих разработок. Рассматриваются 
задачи технопарка, которые состоят прежде всего в создании оптимальных, благоприят-
ных условий для внедрения законченных разработок ученых университета, получения 
экономического и социального эффекта для региона в целом и университета в частности. 
Итоговым материалом курса является Государственная программа инновационного раз-
вития Республики Беларусь и Витебской области на современном этапе. Внимание сту-
дентов акцентируется на строительной отрасли, в которой предусмотрено разработать 
и внедрить современные технологии монолитного возведения зданий, многофункцио-
нальную строительную технику, высокоэффективные крупноформатные керамические 
стеновые материалы, модифицированные вяжущие и технологии получения стекол с за-
щитными покрытиями различного назначения. 
Практические занятия включают просмотр видеофильмов строительного про-
филя, подготовку и обсуждение докладов, а также участие студентов, имеющих склон-
ность к научной работе, в выполнении госбюджетных научно-исследовательских работ 
кафедры. Тематика видеофильмов подобрана таким образом, чтобы показать студентам 
эволюцию строительного производства от исторических уникальных сооружений (Коли-
зей, Пантеон, Исаакиевский собор и др.) до современных суперсооружений (плотина Гу-
вера в Америке, музей современного искусства в Бильбао, Берлинский железнодорож-
ный вокзал, небоскреб Бурдж Дубай, Наукоград в Валенсии и др.) В фильмах представ-
лены различные современные конструктивно-проектные решения, высокоэффективные 
технологии возведения строительных объектов и многофункциональные используемые 
материалы. Тематика студенческих докладов (авторская презентация, реферат) вклю-
чает вопросы как технологического характера по современным технологиям возведения 
зданий разной степени сложности и назначения, так и получению, использованию высо-
коэффективных конструкционных, отделочных и материалов специального назначения. 
Большое внимание уделяется повышению их эксплуатационных свойств и расширению 
сферы использования. Часть докладов посвящена способам переработки бытовых и про-
мышленных отходов с целью получения на их основе различных по назначению строитель-
ных материалов. Наиболее информативные доклады студентов и доклады, подготовлен-
ные на основе результатов научно-исследовательской работы, участвуют в студенческой 
научной конференции университета. Результаты последних, как правило, публикуются в 
Сборнике трудов молодых специалистов Полоцкого государственного университета, а 
представленные работы участвуют в Республиканском конкурсе научных работ студентов. 
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